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Откуда же вытекает проблема расслоения, неравенства мо­
лодежи? Не раз мне приходилось видеть в средствах массовой 
информации (в программах, транслируемых по телевидению) 
ролики, с помощью которых молодым навязывается стереотип 
«ты ничего не можешь сделать для себя, страны», «ты апатичен 
и впустую прожигаешь свою жизнь».
Не задумывались ли создатели подобных роликов о том, что 
часть молодежи не имеет возможности донести свое мнение до 
публики, а некоторые — получить нормальные условиях для 
развития.
Возможно, все дело в том, что это напрямую зависит от ма­
териального положения семьи и ее места проживания.
И все это происходит с одним из самых главных факторов, от 
которого зависит развитие, прогресс общества. Ведь будущее 
страны определяется сегодняшним положением молодежи, буду­
щего России.
Мне кажется, что те социально-экономические проблемы, 
которые мы обозначили, порождены отчасти «иллюзорным» 
вниманием государства к проблемам молодежи. Иногда создает­
ся впечатление, что из существования проблем молодежи кто-то 
(бизнес?) извлекает выгоду?
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Последнее десятилетие наполнено катастрофическими пред­
сказаниями в отношении «алкогольного» и «наркотического ге­
ноцида», угрожающего населению России депопуляцией.
Действительно, отмечаемый рост потребления психоактив­
ных веществ (ПАВ) затронул, прежде всего, молодое поколение. 
Вместе с тем подобная обеспокоенность отмечалась уже много 
веков назад.
Наркотики известны с глубокой древности. Начало их при­
менения совпадает с возникновением человеческого рода. Средст­
ва, вызывающие чувство особого психического подъёма и наруше­
ния сознания, всегда использовались с определенной целью — для 
проведения религиозных обрядов или мистических ритуалов. 
Имеются свидетельства того, что еще в дописьменный период 
люди знали и использовали психоактивные вещества: алкоголь и 
растения, потребление которых влияет на сознание.
Сегодня проблема наркозависимости достигла невероятных 
масштабов. Всё чаще звучат тревожные данные статистики, об­
рекающей человечество на вымирание от «Чумы XX века».
Россия находится в состоянии социально-экономической неста­
бильности, в последние десятилетия происходит изменения ценно­
стных ориентаций молодежи, в результате которых многие моло­
дые люди не могут обрести понимание смысла происходящего. 
Как показывают результаты исследований, возраст приобщения к 
употреблению психоактивных веществ приходится в большинстве 
случаев на школьные годы и первые годы обучения в вузе.
Отношение молодёжи к наркотикам можно охарактеризо­
вать как лояльное, толерантное и нейтральное. Только 2% мо­
лодых людей обеспокоены проблемой наркомании.
Причины начала принятия наркотиков у студентов разные. 
Можно выделить несколько из них: неумение студентов занять и 
организовать себя; доступность наркотиков; проблемы во взаи­
моотношениях со сверстниками; жизненная неустроенность; от­
сутствие условий для самореализации.
Как известно, самый эффективный способ решения проблемы — 
это её профилактика. Подготовка и проведение мероприятий сре­
ди детей и молодёжи сталкиваются с многими трудностями: недо­
статок необходимой информации, финансовых и кадровых ресур­
сов для организации полноценной профилактической работы.
Значительную роль в проблеме профилактики наркомании 
играют средства массовой информации. Но, несмотря на это, 
СМИ, особенно телевидение, исходя из коммерческой выгоды, а 
не общественной полезности, отдают приоритет развлекатель­
ным, а не познавательным программам, уделяют незначитель­
ное внимание вопросам негативного влияния потребления нар­
котических веществ.
Слабо привлекаются к освещению проблем наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни деятели культуры, спортс­
мены, политики, представляющие значимость и интерес для со­
временной молодёжи. Для агитационной работы практически не 
задействованы ресурсы сети Интернет. Для того чтобы часть 
наркоманов уменьшилась, необходимо принимать меры на уров­
не законов. И именно государство должно прекратить доступ 
ПАВ на территорию нашей страны, бороться с курильщиками, 
так как курение является первым шагом на пути к наркотикам.
Некоторые считают, что одним из главных способов борьбы 
с наркоманией является свободный доступ к наркотическим ве­
ществам. О чем раньше говорили с молодёжью? О том, как 
вредно принимать наркотики и к каким ужасным последствиям 
это приводит. Такое «запретительное» воздействие лишь прово­
цирует наркоманизацию молодёжи в силу возрастной тяги к не­
обычному, запретному.
Многие, специально разработанные для этой цели програм­
мы, оказались неэффективными, а некоторые из них даже при­
водили к противоположному результату. Чтобы противостоять 
давлению компании, толкающей молодого человека к наркоти­
кам, он должен быть внутренне убежден в приемлемости подоб­
ных действий.
Лично я считаю, что пробовать или не пробовать ПАВ зависит 
лично от каждого из нас. Ведь каждый из нас знает, что эти веще­
ства помогают забыться лишь на короткий промежуток времени и 
лишь отодвигают решение проблемы. Сильный духом человек ни­
когда не будет употреблять наркотики, и никакая компания, даже 
самых близких друзей, не сможет убедить его в обратном.
Будущее любой страны определяется её молодёжью, а отно­
шение к молодёжи — отношением к будущему. Каково же буду­
щее России? Будущее нашей страны — это все мы, и то, каким 
оно будет, зависит целиком и полностью только от нас.
Я хочу жить в богатой, сильной и свободной стране. Что я 
лично могу для этого сделать? Да очень многое! Я могу расска­
зать всем знакомым и близким о проблеме наркомании, привес­
ти примеры различных социологических опросов. Ведь для того, 
чтобы получилось что-то хорошее в масштабе целой страны, не­
обходимо начать в первую очередь с себя.
Я никогда не пробовала наркотики и не буду этого делать. 
Я просто не вижу в этом смысла.
Безусловно, в жизни бывают ситуации, когда становится 
очень тяжело и «наваливаются» друг за другом различные про­
блемы. Но я считаю, что не существует неразрешимых проблем 
и безвыходных ситуаций. И уж тем более нет таких ситуаций, из- 
за которых стоит губить свою жизнь.
До того, как я не начала писать эту статью, я не задумыва­
лась над проблемой наркомании. То есть я, конечно, знала, что 
она имеет место, но вглубь её я не вдавалась. А сейчас вот заду­
малась над ней.
И я считаю, что изменить будущее, сделать так, чтобы наша 
страна вырвалась в первые ряды на мировой арене возможно. 
Нужно только начать с себя, начать жить правильно.
